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ABSTRACT
Tumpang tindih wilayah penambangan dengan wilayah kehutanan maupun dengan pemegang konsesi pertambangan lainnya, serta
tumpang tindih izin lokasi eksplorasi tambang telah menjadi perhatian serius bagi industri pertambangan di Indonesia. Kondisi
tersebut akan dapat dihindari apabila pihak perusahaan dan pemerintah dapat melakukan pengecekan wilayah sebelum izin tambang
dikeluarkan untuk suatu lokasi baru. Untuk pengecekan wilayah ini perlu dilakukan analisa GIS tertentu yang biasanya dilakukan
menggunakan perangkat lunak GIS Desktop, namun perkembangan teknologi Internet dan GIS telah memungkinkan beberapa
analisa GIS dilakukan melalui aplikasi web. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibangun aplikasi WebGIS dengan menggunakan
Framework GeoExt yang tidak hanya memberikan informasi geospasial sektor pertambangan melalui peta digital yang interaktif,
tetapi juga menyediakan fungsionalitas untuk melakukan verifikasi lokasi baru yang akan diajukan sebagai wilayah tambang.
Aplikasi  ini dibangun dengan memanfaatkan layanan berbasis open source, yaitu GeoServer sebagai web server, PostgreSQL
sebagai penyimpanan basis data, QGIS untuk mengelola data spasial dan Framework GeoExt untuk membangun user interface.
Sebagai studi kasus, aplikasi WebGIS dikembangkan menggunakan data pertambangan Provinsi Aceh. Aplikasi ini dikembangkan
menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dan diuji menggunakan metode Black-box testing. Analisis terhadap
kelayakan (Usability) dari aplikasi WebGIS yang telah dibangun dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS).
Analisis ini dilakukan dengan membagikan kuesioner SUS kepada 30 responden. Skor akhir yang diperoleh dari analisa ini adalah
71,67, yang tergolong dalam Acceptable Range dan berada pada grade C (Good). Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi WebGIS ini
layak untuk digunakan.
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